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Ernawati, Nini. 2014. Penerapanstrategiknow-wantto know-learned (KWL) 
dalampembelajaranbahasaIndonesiauntukmeningkatkankemampuanmembac
apemahamanpadasiswakelasIV SD negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten 
Kaur. Dr. DaimunHambali, M.Pd, Dra. Sri Dadi, M.Pd
Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkankemampuanmembacapemahamanp
embelajaran Bahasa Indonesia padasiswakelas IV SD N 01 
TanjungKemuningKabupatenKaur .Jenispenelitian yang 
dilakukanadalahpenelitiantindakankelas (classroom action research). 
Tujuanpenelitianiniuntukmeningkatkanaktivitaspembelajarandanmeningkatka
nhasilbelajarsiswa di kelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur 
melaluipenerapanstrategi KWL padamatapelajaran Bahasa Indonesia, yang 
dilaksanakansecarasikluspersiklus, setiapsiklusmelaluitahapanperencanaan, 
pelaksanaan, observasi, danrefleksi. Subjekpenelitianiniadalah guru 
dansiswakelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.Instrument yang 
digunakandalampenelitianiniadalahlembarobservasidanlembartes.Testertulisd
ianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata nilai, 
persentaseketuntasanklasikal.Sedangkan data 
observasidianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata 
nilaiuntuksetiapkriteria.Hasil yang diperolehmelaluipenelitianiniiyaitu: (1) 
Meningkatkanaktivitaspembelajaran Bahasa Indonesia. (a) aktivitas guru 
siklus I diperolehnilai rata-rata skor 71 dengancriteriacukup, padasikus II nilai 
rata-rata skor 83 dengancriteriabaik. (b) Aktivitassiswapadasiklus I 
dengannilai rata-rata skor 73 dengancriteriacukup, padasiklus II nilai rata-rata 
87,5 dengancriteriabaik.(2) Meningkatkanhasilbelajarsiswapadasiklus I nilai 
rata-rata siswa 75 denganketuntasanklasikalsebesar 72%. Sedangkansiklus 




Indonesia di kelas IV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.
Kata Kunci: KemampuanMembaca, StrategiKWL
ABSTRACT
Ernawati , Nini . , 2014. Implementation strategies wantto know- know-
learned (KWL) in Indonesian language learning to improve reading 
comprehension in fourth grade public school students 01 Kaur Regency 
Tanjung Kemuning . Dr. . Daimun Hambali , M Ed , Dra . Sri Dadi , M.Pd
This study aims to improve reading comprehension in students learning 
Indonesian fourth grade N 01 Kaur Regency Tanjung Kemuning . Kind of 
research that dilakukana dalah action research (classroom action 
research) . The purpose of this research is to improve the learning 
activity and improve learning outcomes of students in the fourth grade 
at SDN 01 Tanjung Kemuning Kaur district through the implementation 
of the KWL strategy Indonesian subjects , who carried persiklus cycles , 
each cycle through the phases of planning , implementation , 
observation , and reflection . The subjects were teachers and fourth 
grade students of SDN 01 Regency Tanjung Kemuning Kaur . 
Instrument used in this study is the observation sheet and written 
lembartes.Tes analyzed using the average value formula , percentage 
classical completeness . While observational data were analyzed by 
using the formula for the average value of each criterion . The results 
obtained through research inii namely : ( 1 ) IMPROVING tivitas children 
learning Indonesian . ( a) The activity of the first cycle teachers earned 
an average rating score of 71 with a sufficient criterion , the second 
sikus average value score of 83 with a good criteria . ( b ) Activities of 
students in the first cycle with an average rating score of 73 with a 
sufficient criterion , the second cycle of the average value of 87.5 with a 
good criteria . ( 2 ) Improving student learning outcomes in the first 
cycle the average value of the 75 students classical completeness by 72 
% . While the second cycle the average value of 85 students with 
classical completeness 88 % . Based on these results it can be 
concluded that the KWL strategy can improve the activity and learning 
outcomes in Indonesian subjects in class IV SDN 01 
TanjungKemuningKabupaten Kaur .
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Negeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”.
B. Identifikasi Masalah
Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning 
Kabupaten Kaur. Penelitian ini mengacu pada tindakan kelas yang akan 
dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Pada penelitian tindakan 
kelas  berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di 
kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi dan lain-lain) ataupun output 
(hasil belajar). Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi area dan 
fokuspenelitiandalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini menerapkan 
strategi KWL dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan 
membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 
pemahaman siswa dalam membaca.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi area dan fokus penelitian maka peneliti 
membatasi fokus penelitian pada:
1. Metode yang dipergunakan adalah dengan menerapkan strategi KWL 
dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan 
membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten 
Kaur.
2. Meningkatkan aktifitas kemampuan membaca siswa kelas IV SD 







membacadikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2.ApakahpenerapanstrategiKWLpada 
pembelajaranBahasaIndonesiadapatmeningkatkankemampuansiswadala













































































































































































































































































































C. Hasil Penelitan yang Relevan







D. Pengembangan Konseptual Perencanaa Tindakan
Kondisi ideal:




 Guru menggunakan strategi 
KWL
Kondisi Awal
 Metode yang digunakan belum 
bervariasi
 Siswa kurang aktif
 Pembelajaran kurang berhasil
 Guru cenderung menggunakan 
metode ceramah













Langkah-langkah menggunakan strategi KWL:
1. Kemahiran dalam proses decording
2. Faktor pengetahuan yang Turut  membekali seseorang dalam belajar 
membaca
3. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai 
ketekunan
4. Keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan 
selama proses membaca
5. Metakognitif yang pengaruh pemahaman bacaan
Aktivitas siswa dan hasil belajar 




B. Tempat dan waktu Penelitian
Penelitian ini bertempat diSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten 
Kaur. Rencananya tahap persiapan hingga pelaporan hasil pengembangan 
telah dilaksanakan bulan  Agustus-November 2013.
C.SubjekPenelitian
Subjekpenelitianiniadalahguru dan siswakelasIVSDNegeri01 Tanjung 
Kemuning Kabupaten Kaur 
TahunPelajaran2013/2014.JumlahsiswakelasIVSDNegeri01 Tanjung 
Kemuning Kabupaten Kaur adalah25siswa,yangterdiridari10siswalaki-
lakidan15siswa 
perempuan.PenelitianinidilaksanakandikelasIVSekolahDasarNegeri01 
















































































2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar
3) Guru memberikan apersepsi
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
5) Guru memotivasi siswa
6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai
7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 
8) Guru menyajikan informasi kepada siswa
9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa
Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)
a. Kemahiran dalam proses decording
1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan
2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan 
temansatubangku





6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan 
berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan
7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
pembelajaran membaca
b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang 
dalam belajar membaca
1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk 
membahas masalah yang disajikan
2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran
3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa
4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL
5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk 





c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai 
ketekunan




3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru 
memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil 
kegiatan.
4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan 
yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.
5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran.
6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang 
siswa baca.
d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang 
dilakukan selama proses membaca
1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa
e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca
Evaluasi (Kegiatan penutup)
1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran
2) Guru memberi evaluasi
3) Guru memberi tindak lanjut






































































e. Kisaran nilai tiap kriteria = Selisih skor






































KB= N1  X 100%
        N
Keterangan:
KB:KetuntasanBelajarKlasikal
N1:JumlahSiswayangmendapatNilai≥7
N:JumlahSiswa(Depdiknas,2006:55)
G.IndikatorKeberhasilanTindakan
a.Indikatorkeberhasilanprosespembelajaran
-Keaktifansiswa baik:jikasiswamendapatskor77-99
-Keaktifanguru baik:jikagurumendapatskor77-99
b.Ketuntasanbelajarditandaiapabilahasilbelajarsiswasebagaiberikut
-Untukindividu:jikasiswamendapatnilai≥7
-Untukklasikal:jika85%siswamendapatnilaidiatas7
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